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ABSTRAK 
 
Utami Eka Rahmawati, K4213071. ANALISIS KRITIK FEMINIS DAN 
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER NASKAH SANDIWARA JAWA 
WASIAT SING PUNGKASAN KARYA DANANG JOYO SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR SENI PERTUNJUKAN 
JAWA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) kritik 
feminis naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo; (2) 
nilai pendidikan karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya 
Danang Joyo; (3) relevansi kritik feminis dan nilai pendidikan karakter naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo sebagai materi ajar 
seni pertunjukan Jawa di SMA. 
Penelitian ini berupa deskriptif kulialitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Sumber data yang ada pada penelitian ini berupa dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi 
kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data yang ada pada 
penelitian ini meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
menarik kesimpulan/verifikasi. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) kajian 
struktural naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo 
meliputi: tema dan amanat, penokohan (karakterisasi atau perwatakan), alur (plot), 
latar (setting), tikaian atau konflik, dan cakapan; (2) kritik feminis naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo meliputi: woman as 
reader, feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme Islam dan poligami; (3) 
nilai pendidikan karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya 
Danang Joyo (4) analisis kritik feminis dan nilai pendidikan karakter naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo relevan jika dijadikan 
materi ajar di SMA khususnya  pada  kelas XI semester II Kompetensi Dasar 4.4 
Menanggapi isi, menulis, dan menyajikan teks eksposisi tentang seni pertunjukan 
Jawa. 
 
Kata Kunci: naskah sandiwara, kritik feminis, nilai pendidikan karakter, materi 
ajar. 
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SARIPATHI 
 
Utami Eka Rahmawati, K4213071. ANALISIS KRITIK FEMINIS KALIYAN 
NILAI PENDHIDHIKAN KARAKTER NASKAH SANDIWARA JAWA 
WASIAT SING PUNGKASAN KARYA DANANG JOYO SARTA 
RELEVANSINIPUN MINANGKA MATERI AJAR SENI PERTUNJUKAN 
JAWA ING SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken kaliyan 
njlentrehaken: (1) kritik feminis wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing 
Pungkasan anggitanipun Danang Joyo; (2) nilai pendhidhikan karakter wonten 
naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang Joyo; (3) 
relevansinipun kritik feminis kaliyan nilai pendhidhikan karakter wonten naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang Joyo kangge 
materi ajar seni pertunjukan Jawa ing SMA. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber dhata wonten ing panaliten punika arupi dokumen 
kaliyan informan. Teknik kangge mendhet subjek panaliten ngginakaken 
purposive sampling. Teknik kangge ngempalaken dhata ngginakaken teknik studi 
kapustakan kaliyan wawanpangandikan kaliyan narasumber. Kangge nguji 
validitas dhata ngginakaken triangulasi sumber dhata kaliyan triangulasi teori. 
Kangge nganalisis dhata ingkang wonten panaliten punika wonten tiga 
komponen, inggih punika reduksi dhata, penyajian dhata, kaliyan mundhut 
dudutan/verifikasi. 
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: 
(1) kajian struktural wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan 
anggitanipun Danang Joyo kadosta: tema, amanat, penokohan (karakterisasi 
utawi perwatakan), alur (plot), latar (setting), tikaian utawi konflik, kaliyan 
cakapan; (2) kritik feminis wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing 
Pungkasan anggitanipun Danang Joyo kadosta: woman as reader, feminisme 
liberal, feminisme marxis, feminisme Islam kaliyan poligami; (3) nilai 
pendhidhikan karakter wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan 
anggitanipun Danang Joyo; (4) analisis kritik feminis kaliyan nilai pendhidhikan 
karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang 
Joyo relevan menawi dipundadosaken materi ajar ing SMA khususipun  ing kelas 
XI semester II Kompetensi Dasar 4.4 Nanggepi isi, nyerat, kaliyan ngandharaken 
teks eksposisi gegayutan kaliyan seni pertunjukan Jawa. 
 
Tembung wos: naskah sandiwara, kritik feminis, nilai pendhidhikan karakter, 
materi ajar. 
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ABSTRACT 
 
Utami Eka Rahmawati. K4213071. FEMINIST CRITICISM ANALYSIS AND 
VALUE OF EDUCATION CHARACTER OF JAVANESE SCRIPT WASIAT 
SING PUNGKASAN BY DANANG JOYO AND THE RELATION AS 
TEACHING MATERIALS OF JAVANESE PERFORMING ART IN SENIOR 
HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher and Education Faculty Sebelas 
Maret University in July, 2017. 
 
The purpose of this research are describe and explain: (1) feminist 
criticism of javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo; (2) the value 
of the character education of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang 
Joyo; (3) relevance of feminist criticism and value of education character of 
Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo as teaching materials of 
Javanese performing art in Senior High School. 
This research is descriptive qualitative by using document analysis 
method. Sources of data that exist in this research in the form of documents and 
informants. Technique of taking research subject using purposive sampling. Data 
collecting techniques used are literature study techniques and interviews with 
resource persons. Test the validity of the data using triangulation of data sources 
and triangulation theory. Technique of data analysis covering three component 
that is data reduction, display data, and take conclusion of verification 
(conclution drawing). 
Based on this research can be drawn conclusion that is: (1) the structural 
study of the Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo includes: 
theme and message, characterization (plot), setting, conflict and conversation; (2) 
feminist criticism of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo 
includes: woman as reader, liberal feminism, marxist feminism, Islamic feminism, 
and polygamy; (3) the value of character education of Javanese script Wasiat sing 
Pungkasan by Danang Joyo; (4) analysis of feminist criticism and value of 
education character of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo 
relevant if used as teaching materials in Senior High School especially in class XI 
semester II Basic Competence 4.4 Responding to content, writing, and presenting 
exposition text about Javanese performing art. 
 
Keywords: Javanese script, feminist criticism, value of education character, 
teaching materials. 
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Doa dan restu dari kedua orang tua adalah obat mujarab, 
untuk kesuksesan yang diraih oleh anak-anaknya. 
(Penulis) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
 maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
 dan hanya kepada Allah Swt. kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 6–8) 
 
Ngelmu iku kalakone kanthi laku. 
Mencari ilmu itu tercapainya melewati proses atau perjalanan lahir batin 
(Tembang Macapat Pocung gatra pertama) 
 
Hawya pegat ngudiya Ronging budyayu, Margane suka basuki, 
Dimen luwar kang kinayun, Kalising panggawe sisip, 
Ingkang taberi prihatos 
Jangan berhenti selalu berusaha berbuat kebajikan, agar mendapat kegembiraan, 
keselamatan serta tercapainya segala cita-cita, 
 terhindar dari perbuatan yang tidak baik, caranya haruslah gemar prihatin 
 (Serat Sabdajati Pupuh Megatruh, R.Ng. Ranggawarsita) 
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